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RESUMEN 
Introducción: La anaplasmosis es una enfermedad febril aguda transmitida por garrapatas. 
En humanos la especie más importante es Anaplasma phagocytophilum. Objetivo: 
Metanalizar la prevalencia de anaplasma en humanos reportada en la literatura científica 
mundial. Métodos: Revisión sistemática de la literatura según las fases Prisma con 14 
estrategias de búsqueda en tres bases de datos multidisciplinarias. Se garantizó la 
reproducibilidad y la evaluación de la calidad metodológica. Los análisis se basaron en 
proporciones con sus intervalos de confianza del 95 %. Resultados: Se sistematizaron 15 
estudios publicados entre 2004 y 2017, la mayoría en Polonia (20 %) y China (20 %). El 73 % 
utilizó IFI y en los demás se empleó PCR anidada o Elisa. La mayoría de grupos de estudio 
correspondió a sujetos con exposición ocupacional o contacto con animales infectados. La 
prevalencia con PCR fue de 15,6 % (IC de 95 % = 13,1 - 18,0), con IFI de 9,3 % (IC de 95 % 
= 8,5 - 10,0) y con Elisa de 2,8 % (IC de 95 % = 2,5 - 3,1). Conclusión: Se reportó una elevada 
frecuencia de infección y exposición a Anaplasma spp. en humanos, al tiempo que se 
identificaron puntos importantes para orientar estudios posteriores relacionados con las 
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